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ABSTRAK 
Mei Renawati. C0912016. 2016. Pemanfaatan Sisa Produksi Recover Jok Mobil Sebagai Material Dalam Perancangan Tas Untuk Wanita Dewasa. Pengantar Karya Tugas Akhir: Jurusan Kriya Seni/Tekstil Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Sebelas Maret Surakarta. Permasalahan dalam perancangan ini bagaimana merancang produk tas wanita dewasa dengan memanfaatkan sisa produksi recover jok mobil. Permasalahan tersebut terutama teknik yang dapat diolah agar tercipta visual yang menarik mengingat material yang digunakan berukuran tidak besar. Tujuan penggarapan proyek ini penting mengingat kurangnya upaya pemanfaatan sisa produksi recover jok berupa kulit imitasi yang masih dapat dijadikan produk yang memiliki nilai guna dan ekonomis. Perancangan ini menghasilkan produk tekstil berupa tas untuk wanita dewasa dengan teknik tekstil anyaman. Anyaman yang digunakan berupa anyaman turunan dengan olah motif sendiri. Dengan demikian proyek perancangan ini diharapkan menghasilkan produk tas wanita yang unik, menarik, serta sesuai untuk wanita dewasa. Metode penciptaan yang digunakan yaitu pertama mencari data visual tentang pengembangan produk dari sisa produksi recover jok mobil. Kedua mencari data dari literatur dan research sebelumnya. Untuk memperkuat proses diatas maka dilakukan pengumpulan data, baik data pustaka maupun visual dan studi proses produksi.  Kata Kunci : Tas Wanita, Anyaman, Sisa Produksi, Kulit Imitasi 
 
